

















The paper  is  the description of  the partial  results obtained  in  the environmental management 
project:  classification,  quantification  and  non­hazardous  waste  disposal  at  the  Chemistry 






impacto negativo  que generan  tanto  en  la  salud de  la  población  como a  nivel  de  contaminación 
ambiental. La  inadecuada clasificación, manejo,  tratamiento y disposición  final de  los  residuos no 
peligrosos altera el medio ambiente, provocando daños físicos serios a la comunidad en general y, 
por supuesto al personal involucrado de las instituciones universitarias; todo esto sucede porque no 
se  tiene  una  cultura  y  un  conocimiento  claro  hacia  el  manejo  adecuado  de  los  residuos  no 
peligrosos. 
Los  diferentes  proyectos  de  gestión  ambiental  analizados,  tanto  a  nivel  nacional  como 
internacional, indican que para lograr la ejecución de un programa de control de residuos sólidos se 
requiere una  infraestructura apoyada por un ente gestor que coordine  las etapas del proceso en 
cuanto  a  recolección, manipulación,  almacenamiento,  transporte,  disposición  final,  etc.  El  interés 
por  el  tema  es  evidente  pero  hay  un  gran  componente  legal  y  normativo  que  incide  en  la 
elaboración  del  programa  de  gestión  institucional  y  son  muy  pocos  los  que  han  alcanzado 
resultados evaluables a partir de la ejecución de las diversas políticas planteadas según las normas, 
ya  que  ante  todo  se  requiere  de  la  participación  consiente  de  la  comunidad,  así  como  de  la 
orientación  hacia  nuevas  concepciones  de  residuos,  sin  dejar  de  lado  que  deben  ser  proyectos 
sostenibles, controlados y evaluados permanentemente. Por tal razón es de suma importancia que 





los  residuos  no  peligrosos  que  alteran  el  medio  ambiente,  provocando  daños  físicos  serios  a  la 
comunidad  en  general.  Los  resultados  obtenidos  con  la  estrategia  propuesta  permitirán  que  la 
Universidad Pedagógica Nacional analice su participación en este  tipo de problemáticas de  índole 
Nacional e Internacional y forme parte en el planteamiento de soluciones. 
En  el  contexto  de  la  investigación  se  concibe  la  gestión  de  residuos  como  el  conjunto  de 
operaciones  encaminadas  a  dar  a  los  residuos  sólidos  urbanos  generados  en  una  determinada 
zona,  el  tratamiento  global  más  adecuado,  desde  los  puntos  de  vista  técnico,  económico, 
medioambiental  y  sanitario,  de  acuerdo  con  las  características  de  los  mismos  y  los  recursos 
disponibles. (Colomer, Gallardo, 2007) 
Institucionalmente, la Universidad Pedagógica Nacional expidió la resolución 1451 de diciembre 
de 2008 que  establece  las  condiciones  generales  para  el manejo,  recolección,  disposición  de  los 
residuos  sólidos  no  peligrosos  producidos  por  ésta,  según  la  normatividad  establecida  por  el 










Para  el manejo  de  .los  residuos  se  plantea  en  la  normativa  la  clasificación  según  origen  en: 
domésticos, los que por su composición biológica no se pueden combinar con los de tipo reciclable 
y  los  que  por  su  naturaleza,  composición,  tamaño  y  volumen  pueden  ser  incorporados  en  un 
proceso específico de acuerdo con la capacidad de operación. La división de servicios generales es 
la  encargada  de  la  administración,  gestión  y  seguimiento  de  los  procesos  y  procedimientos 
relacionados. El programa de manejo de los residuos sólidos no peligrosos incluye: Establecimiento 
de  rutas  y  horarios,  los  cuales  deben  ser  conocidos  por  los  generadores;  mantenimiento  de 
instrumentos, elementos y equipos; capacitación al personal que realiza el manejo y   tratamiento 
de  los  residuos; actividades  a  desarrollar  en  eventos de  fallas  en  el  proceso  e  información  a  los 
generadores en cuanto a localización, tamaño, capacidad y calidad de los recipientes. 
Desarrollo 
El  proyecto  de  gestión  ambiental  se  encuentra  liderado  por  el  grupo  de  investigación  La 
Didáctica y sus Ciencias dentro de la línea de investigación Incorporación de la Educación Ambiental 




























Química,  realizando  una  caracterización  de  los mismos,  dentro  de  los  resultados  obtenidos  cabe 
destacar  que  el  residuo que  se  genera  en mayor  proporción  es  el  papel,  seguido de envases  de 
plástico, entre otros como: envases de vidrio, vasos de poliestireno, sobrantes de café, guantes de 
laboratorio y cáscara de frutas. Una vez identificado el residuo que se genera en mayor proporción, 























































































































Con base  en  la  construcción  y  análisis  de  la matriz DOFA  sugerimos que  la  sostenibilidad del 
proyecto  no  depende  de  las  actividades  propuestas  a  partir  de  la  legislación,  sino  de  la 
concientización y sensibilización de  los  residuos producidos por cada  individuo y el uso que se  le 
puede  asignar  a  éste.  Es  importante  que  el  individuo  reconozca  el  impacto  y  repercusión  que 
producen sus propios residuos sobre sí mismo y su entorno. 
La  última  etapa  del  proyecto  implica  hacer  extensivo  el  proyecto  a  la  comunidad  del 
Departamento  de  Química.  La  estrategia  que  se  proyecta  aplicar  está  basada  en  el  siguiente 




























que  se  recree  un  espejo  de  la  realidad,  con  éste  se  pretende  que  el  individuo  vea  desde  otra 
perspectiva  los elementos dejados en el  cotidiano en un espacio de  trabajo; el escenario contará 
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